




Japán és Mexikó közötti  
kétoldalú kapcsolatok alakulása a  
’80-as évek végétől 2000-ig2
Mint ismeretes, 2005. január 1-től Mexikó és Japán között több éves előkészület 
után életbe lépett a két ország számára egyaránt fontos szabadkereskedelmi megál-
lapodás, aminek számos pozitív vonatkozása feltételezhetően a következő években 
fog kibontakozni. Ezek között említhetjük az előttünk álló nyolc év alatt várható évi 
több százmillió uS$ japán beruházásokat Mexikóban, ami egyes elemzők véleménye 
szerint összesen 820 ezer új munkahely születését eredményezheti, illetve többcsa-
tornás gazdasági és kereskedelmi kapcsolatrendszerek kialakulását és új befekteté-
seket, többek között.3 Alábbi tanulmányunkban a 2005-től életbe lépett egyezmény 
előzményeit és a mexikói-japán gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok közel másfél 
évtizedes alakulását elemezzük a ’80-as évek végétől 2000-ig, egy folyamatosan 
változó nemzetközi rendszerben.
Bevezetés
Latin-Amerikában a XX. század utolsó előtti évtizede (’80-as évek), gazdasági szem-
pontból, mint az „elveszett évtized” maradt meg a kutatók, politikusok és történészek em-
lékezetében. A kritikus időszakot követően Mexikó4 legfőbb külpolitikai prioritása az ország 
gazdasági fellendülésének előmozdítása volt. A ’80-as évek végén a mexikói kormány, mint 
Latin-Amerika több kormánya5, illetve a világ nyugati civilizáción belül található legtöbb 
országának kormánya6 egy sor gazdasági reformot vezetett be, a gazdasági liberalizáció 
jegyében azzal a céllal, hogy ez által növelje az adott országba hozott befektetéseket és a 
külkereskedelmi egyenleg mutatóit, előmozdítva ez által a gazdasági fejlődést. Ennek a 
tendenciának vált részesévé Mexikó is. 
Mexikó, az észak-amerikai, ugyanakkor Latin-Amerikához is tartozó „Karib-ország” 
az USA-nak is vonzó realista7 külpolitikába kezdett, amitől NAFTA tagságot várt.8 Látva 
azonban a domináns északi szomszédtól való függés vélt és valós veszélyeit, azzal a céllal, 
hogy ellensúlyozza az USA gazdaságától való egyoldalú dependenciát, az amerikai kontinens 
többi országával, Európával és a csendes-óceáni gyűrű országaival is számos gazdasági-
kereskedelmi kapcsolatot alakított ki. Külkapcsolatainak kiszélesítésének egyik gyümölcse 
a 2000-ben aláírt EU–Mexikó Szabadkereskedelmi Egyezmény volt. Ez azonban csak egy 
része volt annak a folyamatnak, amely a XX. század végére Mexikót az egyetlen olyan latin-
amerikai országgá tette, amely szabadkereskedelmi egyezményt kötött észak-Amerikával, 
Európával, több latin-amerikai országgal és Izraellel is. Sőt, a kétoldalú, és a többoldalú 




a MERCoSUR-ban is, mint „megfigyelő ország” van jelen, de Ázsiában is folyamatosan 
nő az érdekeltsége.
A mexikói kormány még a ’80-as évek végén, külpolitikájának részeként, egy listát 
készített azokról az országokról, amelyekkel kereste a kétoldalú kapcsolatok erősítését, 
vagyis a csendes-óceáni térségben található egyik meghatározó centrumországa.9 Mexikó 
külpolitikájában, a Japán–Mexikó közötti kapcsolatok kezdeti alakulására nagy hatással 
volt az USA közelsége. Egyes vélemények szerint az egyre mélyülő Japán–Mexikó közötti 
kapcsolatok az USA számára fenyegető veszélyként jelentkeztek. Ezt, és az USA-val meglé-
vő szövetséges/partneri viszonyt figyelembe véve, Japánnak egy passzív magatartást kellett 
volna tanúsítania Mexikó felé, hogy az USA-val való jó kapcsolata ne sérüljön.10 sHiGeru 
tanulmányában említett más vélemények szerint, Japán óvatosan ugyan, de gazdasági szem-
pontból is közeledett az USA-hoz, majd később a NAFTA-hoz. Szintén más elemzők szerint, 
az USA egy meghatározó tényezője a Japán–Mexikó közötti kapcsolatok alakulásának, még 
inkább a NAFTA tárgyalásainak megkezdése után. Ez a megközelítés azt jelentené, hogy 
Mexikó NAFTA tagságával nőttek Japánnal való kapcsolatainak a lehetőségei, egy olyan 
nemzetközi gazdasági miliőben, amikor az USA–Japán kapcsolatok gazdasági feszültségektől 
mentesek.
Azonban a tények azt mutatják, hogy Mexikó és Japán közötti politikai dialógus erő-
södött a ’90-es évek elején, akkor is, amikor Japán és az USA közötti gazdasági kapcsolatok 
kedvezőtlenül alakultak. A ‘90-es évek végén, pedig elkezdődött a két ország között, a fen-
tebb említett szabadkereskedelmi egyezmény lehetőségének a tanulmányozása. Az elemzett 
időszakban, Carlos salinas Gortari (1988–1994) és Ernesto zedillo Ponce de León (1994–2000) 
elnöksége alatt, számos változást figyelhetünk meg több szinten is, a Mexikó és Japán kö-
zötti kétoldalú kapcsolatok alakulásában. A NAFTA születése (1994) érzékenyen érintette 
a japán vállalatok mexikói szerepvállalását, különösen a maquila-nak, vagy maquiladora-nak 
nevezett sajátos beruházásokat.11 Később, a Japán és Mexikó közötti szabadkereskedelmi 
egyezmény születése előtt a japánok azt feltételezték, hogy az észak-amerikai protekcionizmus 
és „kereskedelmi kirekesztő attitüdök” növekedése lesz tapasztalható a japán vállalatokkal 
szemben. Ettől tartva, a japán kormány új kapcsolati csatornákat keresett észak-Amerikával, 
Mexikón keresztül is (még a szabadkereskedelmi egyezmény előtt), ami által csökkenthette 
a NAFTA születése által okozott, saját vállalatai számára kellemetlen helyzeteket. A szeren-
csés véletlen úgy hozta, hogy egy időben a japán törekvésekkel Mexikó szintén kereste a 
gazdasági és politikai kapcsolatok erősítését a szigetországgal. Vagyis, az adott történelmi 
időszakban, két szándék szerencsés (vagy szerencsétlen) egybeeséséről beszélhetünk, ami 
lényeges következményeket vont maga után.
Kölcsönös függőség elmélete – mint a Japán–Mexikó kapcsolatok 
elemzésének alapja
A különböző országok, gazdasági blokkok, vagy integrációk közötti kapcsolatokat, tehát 
a nemzetközi rendszeren belüli kapcsolatokat három nagy elmélet alapján rendszerezzük: 
realista, függőség és a kölcsönös függőség elméletei.12 Az utóbbi évtizedekben, úgy Latin-
Amerikán belül, mint más kontinenseken, egyre inkább érezhető hatást gyakorol a nem-




a fegyverkezés, vagy a katonai „erő” nem meghatározó tényező (nem úgy, mint a realista 
elméletben), a problémák nem hierarchikus rendben helyezkednek el, vagyis különböző súly-
lyal vannak jelen a nemzetközi rendszert meghatározó kapcsolatokban. Ezen elmélet szerint 
számos kapcsolattartási csatorna létezik az egyes országok/integrációk között: pénzügyi, 
kereskedelmi, gazdasági, kulturális, kooperációs stb. Nem csak állami szinten történnek az 
országok közötti kapcsolatok (mint a hidegháború idején), hanem a magánszektor, nonprofit 
szervezetek, oNG-k, multi- és transznacionális szervezetek stb. is jelentős szerepet vállalnak 
közös programok kidolgozásában és megvalósításában.13 A kölcsönös függőség az egymással 
kapcsolatban lévő országok, vagy a fent említett szereplők közötti reciprok kapcsolatokat 
jelenti, vagy legalábbis feltételezi annak kibontakozását. Ennek az elméletnek a hatása érez-
hető a Japán és Mexikó közötti kapcsolatok XX. század utolsó két évtizedében. 
Mexikó–uSA–Japán háromoldalú kapcsolata
Japán szerepe a mexikói államadósságban 
1988-ban, amikor Carlos salinas de Gotari14 elfoglalta az államelnöki pozíciót, Mexikó 
gazdaságának legnagyobb gondja az államadósság volt. A ’80-as években, a mexikói gaz-
daságban gyakorlatilag nem volt érzékelhető fejlődés. Ezenkívül az infláció és a devalváció 
problémája állandó teherként nehezedett Mexikó gazdaságára. Másrészt, ebben az időszakban 
a külföldi befektetések szinte egyáltalán nem léteztek. A ’80-as évek végén az államadósságok 
problémája majd minden latin-amerikai országot érintette. Az USA recesszióban volt ebben 
az időszakban, ami lehetetlenné tette számára, hogy a régió nemzetközi pénzügyi stabilitását 
garantálja. Ezért Japán és több fejlett ipari ország, az USA kérésére, részt vett a latin-amerikai 
adósságkrízis leküzdésében. 1989-ben, a japán kormány, az EXIMBANK-on15 keresztül, 
három évre, 5 milliárd US$ pénzügyi segítséget kínált Mexikónak. Kevéssel ezután, Me-
xikó volt az első ország, amely a Brady Terven16 keresztül, az államadósságot újratárgyalva 
pénzügyi segítségben részesült, miután egyezményeket írt alá a Világbankkal, a Nemzetközi 
Valutaalappal és a Párizs Klubbal. A ’80-as évek végén Japán és Mexikó kormányai közötti 
közeledés szintén az államadósság tárgyalásinak kapcsán merült fel, de a japán szolidaritás 
Mexikó felé csak az USA szerepvállalásán keresztül érthető meg.
Korábban, a ’80-as évek elején, egyre növekedett a gazdasági érdekek kiéleződése az USA 
és Japán között, aminek forrása az USA kereskedelmi deficitje a szigetországgal megvalósuló 
kereskedelmi egyenlegében. Hogy ezt – a számára kedvezőtlen helyzetet – kezelje, az USA 
nyomást gyakorolt Japánra, elsősorban egyes mezőgazdasági termékek kereskedelmének 
vonatkozásában. Később, „válaszul”, Japán csökkentette a gépjárművek exportját az USA-
ba. E változások ellenére, 1985-ben az USA kereskedelmi deficitjének továbbra is az 1/3-a 
származott a Japánnal folytatott kereskedelemből. Ettől az évtől kezdődően az USA a világ 
legjobban eladósodott országává vált. Később azonban továbbra is exportcsökkentést kért 
Japántól (pl. félvezetőkre, kohászati termékekre stb.). Ezen kívül számos fontos téma merült 
fel a két ország közötti kétoldalú kapcsolatokban, mint a Jen árfolyamának megállapítása, a 
japán gazdaság struktúrájának kérdései, a japán piac zártsága, többek között. Mindazonál-
tal, ezekkel a változtatásokkal sem sikerült elérni lényeges javulást az Egyesült Államokban 




„súrlódásokban”. Miközben az adott időszakban a japán gazdaság a csúcson volt, becslések 
alapján mondhatjuk, hogy a japán bankokat Mexikó adósságának 10,5%-a érintette, amikor 
a mexikói kormány 1982-ben bejelentette, hogy nem képes tovább fizetni az adósságterhek 
szolgáltatásait. Egész Latin-Amerikában és a Karib-térségben a japán bankok 1/6, illetve 
az USA bankok 1/3 részében részesedtek az államadósságokban. Ezen alapvető részesedés 
különbség ellenére, az USA kormányának kérésére Japán az előzőeken túl, egy jelentős 
pénzügyi segítséget adott Latin-Amerika országainak, amiből érzékelhető, hogy a pénzügyi 
csomagnak a születése jórészt az USA kérésének tett eleget és nem a Japán–Latin-Amerika 
kapcsolatokból nőtt ki! A Mexikó és USA közötti szoros kapcsolatok pedig azt eredményez-
ték, hogy Mexikó lett az első régión belüli ország, amely japán pénzügyi segítséget kapott 
és újratárgyalta az addigi államadósságával kapcsolatos feltételeket.
összegezve a ’80-as évek végén Japán külső, USA nyomás hatására, tulajdonképpen 
kényszerítve volt arra, hogy megváltoztassa gazdaságpolitikai irányultságát Mexikóval. 
Másrészt, az államadósság problémája, ami Mexikóban kezdődött, de kiterjedt egész Latin-
Amerikára, érzékenyen érintette az USA gazdaságát is. Ezért az Egyesült Államok a saját 
forrásain kívül más országok és régiók pénzügyi segítségét kérte, köztük Japánét.
 
Egy új intézményi mechanizmus keresése a Japán és Mexikó közötti kapcsolatokban
A ’80-as és ’90-es évek fordulóján befejeződött a hidegháború. Mexikónak – mint a többi 
latin-amerikai országnak – szembe kellett néznie azzal az új globális gazdasági kontextussal, 
amit a két pólus (USA–Szovjetunió) között feszülő világrend vége hozott magával. Ennek a 
globális változásnak igen lényeges részét képezte egy új gazdasági integrációs hullám, ami „új 
regionális” és szabadkereskedelmi folyamatokat jelentett, különös tekintettel Latin-Amerika 
vonatkozásában (lásd.: I. táblázat).
Egyezmény év Egyezmény év
1. Argentína–Brazília 1990 14. Brazília–Peru 1993
2. Bolívia–Uruguay 1991 15. Mexikó–CARICoM 1993
3. Argentína–Kolumbia 1991 16. Mexikó–Costa Rica 1994
4. MERCoSUR 1991 17. Bolívia–Brazília 1994
5. Chile–Mexikó 1991 18. Mexikó–Bolívia 1994
6. Chile–Argentína 1991 19. Chile–Bolívia 1994
7. Argentína–Bolívia 1992 20. Chile–Ecuador 1994
8. Bolívia–Peru 1992 21. Kolumbia–Venezuela–Mexikó 1994
9. Argentína–Venezuela 1992 22. Venezuela–CARICoM 1994
10. Argentína–Ecuador 1993 23. Kolumbia–CARICoM 1994
11. Bolívia–Chile 1993 24. Brazília–Venezuela 1994
12. Chile–Venezuela 1993 25. Bolívia–Paraguay 1994
13. Chile - Kolumbia 1993
I. táblázat. 1990–1994 között megkötött szabadkereskedelmi egyezmények Latin-Amerikában 




A fentiek ellenére, az amerikai kontinens legjelentősebb szabadkereskedelmi egyezmé-
nyét az USA–Kanada között 1989-ben megkötött szerződés jelentette.
A ’90-es évek elején Mexikó is az észak-amerikai integrációs folyamatokban való aktív 
részvétel mellett döntött. 1990-ben salinas mexikói elnök találkozott az USA legfelsőbb 
vezetőivel és abban állapodtak meg, hogy a két ország közötti TLC18 létrehozása lehet a 
legjobb eszköz a kereskedelem bővítésére és a kétoldalú befektetések, illetve a gazdaság fejlő-
désének előmozdítására. Néhány nappal az USA-val történt megállapodás után, salinas elnök 
Japánban tett hivatalos látogatást. A két esemény közelsége nyilvánvalóan nem a véletlen 
műve. Japán, Mexikó vonatkozásában kialakított politikájának eredetileg három célja volt. 
Az első a japán befektetések növelése Mexikóban, ugyanis sokkal több volt Mexikóban az 
észak-amerikai cég, mint a japán. A második, a Japánba irányuló mexikói export növelése. 
A harmadik, a kétoldalú kooperáció növelése több területen, mint a tudomány, technológia, 
oktatás, környezetvédelem, többek között. A Mexikóban megvalósuló japán befektetések 
ösztönzésére, salinas elnök kapcsolatokat kezdett el kialakítani a japán pénzügyi és a vál-
lalkozói szektor képviselőivel, miközben kormányának reformjait (gazdasági liberalizáció, 
nyitás stb.) magyarázta, ugyanakkor meggyőzte japán partnereit arról is, hogy az országában 
érzékelhető infláció, államadósság, és a pénzügyi mérleg egyensúly problémái, már „kezelve” 
vannak. Vagyis salinas elnök megpróbálta a japán partnernek országa gazdaságának vonzó 
oldalát bemutatni, amivel a japán befektetések növelését és a két ország közötti kereskedelmi 
forgalom pozitív fordulatát szerette volna elérni. Ennek ellenére a japán magánszektor nem 
mutatott azonnali érdeklődést a mexikói befektetések iránt, ugyanis a mexikói államadósság 
réme továbbra is visszatartotta ezeket a vállalkozókat a szorosabb és konkrétabb gazdasági 
kapcsolatok megvalósításától. Ugyanakkor egy lehetséges TLC Mexikó és az Egyesült Álla-
mok között, újabb szempontokat adtak a japán befektetőknek és vállalkozóknak, különösen 
maquiladora rendszert szorgalmazó vállalatoknak.
Mindazonáltal az említett USA–Mexikó TLC lehetősége felvetette annak lehetőségét 
is, miszerint a tervezett szabadkereskedelmi zóna, mint a tagországok kereskedelmét védő – 
protekcionista, vagy kirekesztő – blokk fog majd megjelenni. E logikának megfelelően egy 
USA–Mexikó között létrejövő TLC a lehető legrosszabbat jelentette volna a japán vállalatok 
és befektetők számára: igazságtalan versenylehetőségeket és feltételeket az észak-amerikai 
övezetben, aminek Mexikó is részévé vált volna. Konkrétan ez azt jelentette, hogy a mexikói 
japán vállalatok (köztük a maquiladora is) elveszthetik a versenyképességüket a régióban. 
Azonban az a gazdasági miliő, amelyben a japán vállalatok kiszolgáltatottsága megnőtt, 
mindenképp az USA-ból, és nem Mexikóból kiinduló jelenségként volt értelmezhető. Vagyis 
az USA–Japán közötti ’80-as években jelentkező feszültségek, verseny, vagy más szóval riva-
lizálás továbbra is folytatódni látszott a ’90-es évek alatt anélkül, hogy jelentősebb változás 
lett volna tapasztalható annak vonatkozásában.
Közben Japánnak figyelnie kellett az USA kereskedelmi politikájának változásaira is, 
ami két lehetséges irányba fejlődhetett tovább. Az egyik az észak-amerikai TLC-t, mint – a 
már említett – protekcionista övezetet képzelte el, ami a Kelet-Ázsiából (illetve Európából) 
származó import fékezésére kialakított védelmi zónaként működött volna. Ebbe az irányba 
mutatott volna egy egyoldalú, harmadik országokat szankcionáló rendelkezés elfogadása is. 
A második alternatíva, az USA által előmozdított gazdasági liberalizációra tette a hangsúlyt, 
elsősorban az angol-amerikai területeken.




az időszakban nem vezethetett be protekcionista gazdaságpolitikát az USA-val szemben, 
ugyanis éppen ez az ország volt az, amellyel világrekord kereskedelmi többlete volt. Másik 
változási lehetőség az ázsiai szomszédok kapcsán merülhetett volna fel, de ebben az időben 
Japánnak nem voltak liberalizálva a gazdasági kapcsolatai ázsiai szomszédjaival. Ugyanak-
kor, az USA-n belül egyes politikai csoportok követelték a Japánnal kialakult külgazdasági 
kapcsolatok revízióját. Sőt az USA akkori kormányának tagjai közül többen úgy gondolták, 
hogy a Japánnal folytatott kereskedelem egyensúlyának negatív irányú eltolódása veszélyez-
teti az Államok többoldalú, illetve a kétoldalú kapcsolatait. Ezt a hozzáállást alapul véve, 
Japán nem volt képes önmaga megoldani az USA vonatkozásában felmerülő kereskedelmi-
gazdasági dilemmákat.
A kérdés tehát a protekcionizmus, a szabad kereskedelem és az egyes országok (kü-
lönösen az USA és Japán) gazdaságát-kereskedelmét érintő nyereségek-veszteségek körül 
forgott. Egyrészt, az USA gazdasági-kereskedelmi veszteségei körül, ha folytatódik az addigi 
kereskedelmi tendencia a két ország között, másrészt Japán észak-amerikai piacról történő 
kereskedelmi „kiszorulásának” lehetőségéről. 
Gyakorlati szempontból, a két gazdasági szuperhatalom közötti kapcsolatok szoros 
összefonódása (kölcsönös függőség) lehetetlenné tette azt, hogy egy későbbi USA–Mexikó 
közötti TLC ne érintse érzékenyen a Japán külkereskedelmet, illetve, hogy a születő új 
szabadkereskedelmi övezet Japánra gyakorolt hatását pusztán az USA kormányával történő 
tárgyalásokkal lehetne enyhíteni. Így, ezen a ponton, szükségszerűen kaptak egyre fontosabb 
szerepet a japán–mexikói kapcsolatok. Japán keresni kezdte Mexikóval a kapcsolatokat.
A japán–mexikói kapcsolatok mélyítésének első lépései gyorsan haladtak, hiszen salinas 
elnök gazdasági reformjai pozitív visszhangra találtak az akkori japán kormánynál. A mexi-
kói elnök 1990-es Japánban tett látogatása ezt a szempontot csak tovább erősítette azáltal, 
hogy a látogatás során, közös megegyezéssel megszületett a „XXI. Század Japán–Mexikó 
Bizottság” új intézményi mechanizmus a két ország közötti kapcsolatok erősítésére. Majd, 
két hónappal később, Mexikó és az USA között megkezdődtek a TLC felé vezető út első 
tárgyalásai, amelybe kis idő múlva Kanada is csatlakozott.
A „XXI. Század Japán–Mexikó Bizottság”
1991. május–1992. márciusa között a „XXI. Század Japán–Mexikó Bizottság”19, amelyet 
a két ország külügyminisztériumai is támogattak, egy tanácskozást szervezett a közszférában 
dolgozó alkalmazottak egy csoportjának, vállalkozóknak és akadémikusoknak. Három 
plenáris ülés után a Bizottság elkészített egy jelentést, ami javaslatokat tartalmazott a ma-
gánszektor szereplőinek, illetve a két ország kormányának. Ugyanakkor, a jelentés politikai 
szempontból nem volt hivatalos, ebből adódóan nem volt kötelező jellege a két ország köz- és 
magán intézményeire sem.
Az adott nemzetközi kontextusban Japánnak, a Mexikóhoz történő közeledés közben 
figyelnie kellett arra, hogy a mexikói kapcsolat ne billentse az amerikai kontinensen belüli 
kapcsolatainak mérlegét túlzottan Latin-Amerika felé. Ennek az óvatosságnak a célja az 
volt, hogy az USA-val kialakított kapcsolata ne sérüljön. A ’90-es évek elején Japán meg-
próbált bizonyos fokú szabadságra törekedni a külkapcsolatai vonatkozásában, még az USA 
hatósugarán belül elhelyezkedő országok kapcsán is, mint azt Mexikó esete is bizonyítja. 




csolataira. Nagy valószínűséggel ez volt az oka annak, hogy a Bizottság nem vált hivatalos 
politikai szereplővé, annak ellenére, hogy bizonyos keretek között mégis fontos politikai 
szereppel bírt. Ezt az is mutatja, hogy munkájában magas rangú politikai funkcionáriusok 
vettek részt.
Az összetételét tekintve, a Bizottság mexikói delegációja tizenöt főből állt Julio Rodolfo 
Moctezuma koordinálásával. Ebből öt fő képviselte a magánszférát, ezen kívül kilenc fő 
volt akiket, mint „más aktív résztvevőként” határoztak meg, elsősorban kormányhivatalok 
funkcionáriusai voltak. Másrészt, a japán delegáció tíz főből állt, melyből öten tartoztak a 
„más aktív résztvevő” kategóriába. A mexikói delegációval szemben, a japánban csak magas 
rangú kormányfunkcionáriusok voltak jelen, akiknek egyébként is Mexikó vagy Latin-Ame-
rika volt a szakterületük. A japán delegáció koordinátora az a Nobuo Matsunaga volt, aki 
korábban Mexikóban, majd később az USA-ban nagykövetként képviselte országát. Magas 
rangú kormányfunkcionáriusok tehát, mint aktív résztvevők, és nem mint megfigyelők, vagy 
egyszerű résztvevők vettek részt a delegációkban.
A Bizottsággal egy új intézményi mechanizmus született Mexikó és Japán között. A 
rendszeres tárgyalások és a diplomáciai kapcsolatok bővülése mindkét országnak előnyökkel 
járt. Ezen túl, Japán számára különösen jelentős szereppel bírt az új kapcsolati mechanizmus, 
mert általa a születőben lévő észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény részleteiről 
kaphatott olyan fontos információkat, amelyeket pusztán csak a tradicionális diplomáciai 
kapcsolatokra támaszkodva nem tudott volna megszerezni.
Japán és az „észak-amerikai” Mexikó kapcsolatai
A NAFTA tárgyalások és a Mexikó–Japán kapcsolatok alakulása
A Bizottság utolsó plenáris összejövetele 1991 májusában volt Tokióban. Fő témája az 
észak-Amerika és Japán közötti gazdasági kapcsolatok alakulása volt. Ezen a tárgyaláson 
Japán kifejezte aggodalmait annak kapcsán, hogy a NAFTA diszkriminatív lehet harmadik 
országokkal szemben, köztük Japánnal is, az áruk eredetére vonatkozó szabályok alkalmazá-
sában. Noha, a mexikói fél jelezte, hogy a NAFTA nem lesz diszkriminatív harmadik orszá-
gokkal szemben, ez a bejelentés nem nyugtatta meg teljes mértékben a japán felet különösen 
azért nem, mert a NAFTA tárgyalásai küszöbön álltak, hiszen közvetlen a Bizottság utolsó 
összejövetele után néhány nappal kezdődtek.
A japán delegáció aggodalmai a gazdasági szempontból diszkriminatív NAFTA lehe-
tősége kapcsán, később, az 1991 őszén összehívott találkozón is kifejezésre jutottak. Ezen, 
a Mexikóban összehívott találkozón két központi kérdés került napirendre. Az első, Japán 
szerepe az ázsiai országok gazdaságaiban, a második, Mexikó kapcsolatainak alakulása az 
ázsiai-csendes-óceáni térséggel. Ugyanakkor, Japán továbbra is megismételte aggodalmait, 
miszerint a NAFTA negatív hatással lehet a japán és más ázsiai országok USA felé irányuló 
exportjának alakulására. Másrészt, Mexikó továbbra is megerősítette érveit amellett, hogy 
a NAFTA nem egy zárt kereskedelmi blokk lesz, hiszen a szabályai megfelelnek a GATT20 
elvárásainak, ami nem hogy megnehezítené a kereskedelmi folyamatok kibontakozását, 
hanem elősegíteni fogja azokat.




mexikói kormány hivatalos álláspontja. A regionális integrációk vonatkozásában, mint az 
EU vagy a NAFTA esetében is, a japán álláspont abból indult ki, hogy ezeknek a regionális 
folyamatoknak összhangban kell állniuk a GATT és az oECD21 elveivel, és egy „nyitott” 
együttműködést kell megvalósítaniuk, vagyis nem lehetnek kizáró jellegűek harmadik 
országokkal szemben. Ez természetesen elmélet, hiszen a gyakorlatban legtöbb integráció 
kirekesztő jellegű. Ugyanakkor, a Japán álláspont azt is jelentette, hogy a szigetország nem 
óhajt részt venni semmilyen regionális folyamatban, ami harmadik országok felé kirekesztő 
lenne.22 A létrehozott vegyes Bizottság lehetőséget adott Japán számára ahhoz, hogy kö-
zeledjen Mexikóhoz azzal a céllal, hogy közvetlen információkat kapjon a folyamatban lévő 
NAFTA tárgyalásokról, miközben a két ország kormánya egyéb kérdésekben is közeledett 
egymáshoz. Másrészt, Mexikónak lehetősége volt arra, hogy ezen a mechanizmuson keresztül 
információt adjon Japánnak a valódi mexikói társadalmi helyzetről és az ország politikai 
céljairól. A mexikói kormány kereste Japánnal és a csendes-óceáni térséggel a gazdasági 
kapcsolatok mélyítését, aminek nyilvánvaló célja az APEC-be23 való bekerülés volt. Ebben 
Japán messzemenően segítette a természetföldrajzi szempontból észak-Amerikához tartozó, 
ugyanakkor kulturális szempontból latin-amerikai országot, amelynek nyugati partjait a 
Csendes-óceán mossa.
A Bizottságon keresztül megvalósuló Mexikó és Japán közötti kapcsolatok egy harmadik 
plenáris találkozóval folytatódtak 1992. márciusában, Tokióban. E záró találkozó után, a 
Bizottság eddigi munkájának összegzéséről írt jelentést nyilvánosságra hozták, majd átadták 
a két ország vezetőinek. Japán számára ez a fórum igen lényeges volt, hiszen azon keresztül 
megismerhette a NAFTA utolsó tárgyalási szakaszának (ami 1992 augusztusában fejeződött 
be) tartalmát. Mexikóban pedig a Bizottság munkáját, mint a Japán–Mexikó közötti kapcso-
latok új mérföldkövét értékelték. Maga a dokumentum két részből tevődött össze. Az első 
részben elemzéseket – pl. a japán és a mexikói gazdaság perspektíváit, a NAFTA megalakulá-
sának következményeit, a két ország hozzáállását a szabadkereskedelmi övezetekhez, a japán 
aggodalmakat stb. – olvashatunk, míg a második részben a két ország közötti kapcsolatok 
alakításának konkrét javaslatait. A dokumentumban a Bizottság megerősíti, hogy:
„…a világ gazdaságának állandó növekedése nyitott gazdaságokat követel meg. Ez 
egy olyan globális kereskedelmi rendszert von maga után, ami harmonikusan illeszkedik a 
GATT által lefektetett szabályok rendszerébe… úgy Mexikó, mint Japán véleménye szerint 
a regionális folyamatok annyiban lehetnek jótékony hatással, amennyiben hozzájárulnak a 
világkereskedelem liberalizációjához.”24
Ebben a kontextusban az vált érthetővé, hogy Mexikó nem egy zárt regionális folya-
matnak25 kíván részévé válni az észak-amerikai régióban, vagyis a NAFTA, legalábbis a 
mexikói szempont szerint, összeegyeztethető kell legyen a GATT-tal.
Ezzel összhangban, az összegző jelentés 32 megvalósítandó javaslatot tesz, különböző 
témakörökben, a következő területeken: kereskedelem, befektetések és pénzügy, tudomány, 
technológia, környezetvédelem, kultúra, oktatás és politika. Ugyanakkor, ezek a javaslatok 
nem voltak kötelező jellegűek a két ország köz- és magánintézményeire, és éppen ezért igen 
ellentmondásosak voltak, hiszen nem mondták meg, mely intézményeknek kell azokat a 
gyakorlatban megvalósítaniuk. Később azonban számos javaslat mégis megvalósult a gya-
korlatban, mint például a mexikói városok ivóvízellátásának javítására és vízelvezetés kiépí-
tésére tett javaslat (24-es számú javaslat). A Mexikó és Japán közötti kétoldalú kapcsolatok 




közvetett hatásait úgy Mexikó és Japán gazdaságára, mint a két ország külgazdasági kapcso-
lataira. A jelentés ajánlása szerint, Mexikónak, a külkapcsolatainak kialakításakor egyszerre 
kell figyelembe vennie az észak-amerikai országokkal és Japánnal formálódó kapcsolatait.
Politikai szempontból, a két ország közötti közeledés mindkét fél számára gyümölcsöző 
volt. Japán, Mexikóban egy stabil politikai-gazdasági partnert keresett, erősítendő által az 
észak-amerikai gazdasági övezettel való kapcsolatait. Mexikó számára, a „japán kapcsolat” 
szintén lényeges volt, hiszen ez által tovább színesedett gazdasági kapcsolatainak repertoárja, 
különösen a csendes-óceáni térségben. Ez utóbbinak gyümölcse kézzelfoghatóvá vált 1994-
ben, amikor Mexikó – éppen Japán maximális támogatásával – vált az APEC tagországává, 
latin-amerikai országok közül elsőként.
A japán magánszektor reakciója
A mexikói kormány által tett minden erőfeszítés és elért eredmény ellenére a japán vállala-
tok bizonytalanságát nem sikerült teljes mértékben eloszlatni. A japán magánszektor számára 
egy valóság volt az a politikai retorika, amely a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok új 
irányát hangoztatta, ugyanakkor egy másik valóságot jelentett a dolgok konkrét alakulása a 
gazdasági szférában. 1992 végén, a Japán Gazdasági Szervezetek Szövetsége azzal a kéréssel 
fordult a japán kormányhoz, hogy a GATT vizsgálja felül a leendő NAFTA tagországok 
integrációs tervezetét. Mindezt attól a félelemtől vezérelve tette, hogy a NAFTA – vélemé-
nyük szerint – bizonyos országoknak és termékeknek olyan módon akar kedvezményeket 
adni, hogy az a japán vállalatokra nézve (különös tekintettel az autógyártásra) diszkriminatív 
hatást gyakorol. A NAFTA végül életbe lépett, noha folyamatosan voltak ellenzői úgy az 
egyes tagországokon belül,26 mint azokon kívül.
A japán befektetések Mexikóban
A NAFTA életbelépésétől kezdve, a japán magán szektor attitűdje megváltozott és 
érdeklődést kezdett el mutatni a Mexikó felé irányuló befektetések iránt. 1994-ben a japán 
közvetlen külföldi befektetések Mexikóban 613 millió US$-ra27 emelkedtek, ami az előző 
évhez képest 11-szer magasabb összeg volt (Lásd I. grafikon). A fenti összeg, 1994-ben, az 
összes Mexikóban befektetett külföldi befektetések 6%-át jelentette. Ezek után salinas elnök 
méltán gondolhatta, hogy a regisztrált változás a politikai kapcsolatok pozitív alakulásának 
gyümölcse volt. Azonban, egy évvel később Mexikó belpolitikai problémái és a peso kritikus 
helyzete – ami gazdasági krízisben csúcsosodott ki28 – hatására a japán magánszektor a 
korábbiakhoz képest sokkal óvatosabbá vált. 
Másrészt, formális változások történtek Mexikóban az új elnök megválasztásával, de a 




I. GRAFIKON: JAPáN KÖZVETLEN BEFEKTETéSEK MExIKóBAN 1990–1999 
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Forrás: White Paper on Foreign Direct Investment, a Japán Pénzügyminisztérium több éves 
statisztikáinak felhasználásával, in: sHiGeru KocHi (ibdem. 2007).29
Ernesto zedillo Ponce de León 1994 decemberében elfoglalta az elnöki széket Mexikóban. 
Az új elnök folytatta elődje, salinas elnök külpolitikáját. Japán vonatkozásában továbbra 
is nyitott volt a szigetország befektetői iránt, noha 1995/1996 folyamán a japán közvetlen 
befektetések Mexikóban jelentősen csökkentek. E váratlan esemény hatására salinas hivatalos 
látogatást tett Japánban és tárgyalásokat folytatott japán üzletemberekkel, nyomatékosítva 
számukra azokat a lehetőségeket, amelyeket Mexikó kínál számukra. Elsősorban arról be-
szélt, hogy Mexikó egy 92 milliós potenciális vásárlóval rendelkező piac, illetve Kanada, 
USA és Latin-Amerika piacai felé jelenthet nyitott kaput a japán befektetőknek. Ezen kívül 
Mexikó meglehetősen magas éves ipari termelését szintén, mint vonzó tényezőt említette a 
japán vállalkozóknak.
Ugyanakkor, Japán mexikói befektetéseinek növelését a Tengerentúli Befektetések Japán 
Intézetének kutatása alapján (1997) számos tényező nehezítette, melyek között említést 
érdemelt a politikai és gazdasági bizonytalanság, amelyet Mexikó kormányváltásai okoztak, 
illetve a nagy nyugati multinacionális cégek jelenlétével a japán vállalatok versenyfeltételeinek 
csökkenése. 
Noha, a munkások bérei meglehetősen alacsonyak voltak Mexikóban, de a japánoknak 
más szempontokat is figyelembe kellett venniük, mint például a mexikói alkalmazottak 
állásainak legalább közepes jövedelmi szintű biztosítását, a japán szakemberek utaztatását a 
technikai munkálatok/betanítás elvégzésére, a munkáltatók és munkások közötti kooperáció 
megszervezését, az üzemen belüli biztonság megszervezését és a környezetvédelmi előírások 
betartását. Ezek költségeitől nyilvánvalóan nem lehetett eltekinteni.
Ezen kívül, fontos tényező volt az adott terület infrastrukturális és munkapiaci helyzete, 
különösen Mexikó város és Tijuana stb., ahol a japán cégek megtelepedni szándékoztak.
A felmerülő problémák és költségek ellenére a japán vállalatok mégis befektettek Me-
xikóban, a munkabérek alacsony szintjétől, a NAFTA potenciális piacának közelségétől és 




A következő évek Japánból érkező közvetlen befektetései Mexikóban változó tendenciát 
mutattak, de 1999-re rekordot produkáltak, ami meghaladta az 1994–1998 között regisztrált 
összes japán befektetések mennyiségét. Ezzel Japán a harmadik legnagyobb befektetővé vált 
Mexikóban (az USA és az EU mögött)30, különösen a gyáripari termelés területén, ezen 
belül az autóiparban és az autórészgyártásban. Ugyanakkor, a fenti megállapítás alapját 
képező statisztikák nem tartalmazzák a közvetett japán befektetéseket, amelyeket az USA-n 
keresztül valósítottak meg, ami feltételezhetően az összes Mexikóban megvalósított japán 
befektetés 25-50%-a lehetett. De az összes japán befektetés még így sem haladta meg az 
USA és az EU mexikói befektetéseit.
Japán és Mexikó kereskedelmi kapcsolatai
1991 óta, a Mexikóba érkező japán termékek értéke folyamatosan felülmúlta a Japánba 
érkező mexikói export mennyiségét. 2000-ben, a mexikói kereskedelmi deficit több mint 5 
és fél milliárd US$ volt, míg Mexikó exportja Japánba közel 1 milliárd US$ (931,5 millió). 
Ennél az összegnél, Mexikó exportja az EU-ba hatszor, az USA-ba 158-szor volt nagyobb, 
tehát ez utóbbi két országnak lényegesen nagyobb szerepe volt ebből a szempontból, mint 
Japánnak.30
Ugyanakkor, a ’90-es évek folyamán számos változás történt a Japánba érkező mexikói 
export összetételében. Az évtized elején az export 80%-át tette ki a kőolaj, majd folyama-
tosan, a termék árának csökkenésével, csökkent a jelentősége is, mint export termék. Majd 
az évtized utolsó éveiben, miután újra emelkedtek az üzemanyag árak, 1999-ben az összes 
export 1/3-át tette ki ez a nyersanyag. Másrészt, növekedett a következő hagyományos el-
sődleges termékeknek az exportja Japánba: gyümölcsök, haláruk, zöldségfélék, disznóhús 
és a gyümölcsök, ez utóbbiak közül konkrétan a citrom.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a ’90-es évek alatti Japánba irányuló export növekedése 
érintette a gyáripari termékeket, ezen belül az elektromos gépeket és alkatrészeket (integrált 
áramkörök, telefon készülékek, rádióadók, stb.). Ezeknek a termékeknek az exportja 1996-
1999 között 3,82%-ról 22,8%-ra emelkedett. Ugyanakkor, az évtized végén a Mexikó felé 
irányuló Japán exportot jórészt gépek, elektromos eszközök és alkatrészek jelentették.
összegezve azt mondhatjuk, hogy a japán magánszektor reakciója az új „gazdasági 
kontextusban” nem volt azonnali a NAFTA megalakulását követően. éveken keresztül 
ingadozást figyelhetünk meg Mexikóban a közvetlen japán befektetéseket illetően, majd 
végül e befektetések volumene az USA és az EU után a harmadik helyre került. Ezen kívül, 
változásokat figyelhetünk meg a Japánba irányuló mexikói export – fentebb már részlete-
zett – összetételében. 2000-ben Japánba az összes mexikói exportnak mindössze 0,56%-a 
érkezett. Arányaiban igen elenyésző mennyiség.
Mexikó, külpolitikai eszközökkel próbálta elérni azt, hogy Japán megemelje a közvet-
len befektetéseit Mexikóban, illetve a Japánba irányuló mexikói export növelését, aminek 
az alapja az volt, hogy a csendes-óceáni térségben Japánnak meghatározó szerepe lehet a 
feltörekvőnek nevezett gazdaságok fejlődésében. A mexikói-japán gazdasági kapcsolatok el-
mélyítése csökkentette volna Mexikó függőségét az USA-tól, de ennek megvalósítása jórészt 




A NAFTA alatti kétoldalú kooperációs kapcsolatok
A két ország közötti kooperációs csatornák szintén lényeges kapcsolódási pontokat je-
lentettek. Már a ’80-as évek végén is Japán Hivatalos Segítségnyújtása a Fejlődésre (oDA)31, 
már első helyen volt Mexikóban úgy pénzügyi, mint technikai vonalon, de 1994-től ez a 
tendencia lényegesen emelkedett (Lásd. II. Grafikon). Ebben az évben Mexikó megjelent azon 
a listán, amelyen a legtöbb oDA-t kapó országokat tüntette fel a Japán kormány. Mexikó 
183 millió US$-ral a hatodik helyre került. 1995-ben a hetedik helyre csúszott vissza, 288 
millió US$-ral, ami az összes Mexikóba érkezett kétoldalú segély 79%-a volt.32 Ugyanakkor, 
ez az összeg az egész Latin-Amerikába és a Karib-térségbe érkező japán oDA-nak az egy 
negyedét jelentette. 
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Fontos megjegyezni azt, hogy a japán kooperáció növekedése Mexikóban a „Mexikó-
Japán Bizottság XXI. század” javaslatára történtek (vízellátás javítására, környezetvédelemre 
stb.). A pénzügyi és technikai kooperáció (oDA) mellett, az 1995-ös pénzügyi krízis elmúl-
tával, 1996-ban az EXIMBANK33 újra lehetővé tette, hogy Mexikó kölcsönöket vegyen fel, 
kőolaj lelőhelyek kiaknázására, ipari létesítmények létrehozására, többek között. 
1997 óta strukturális változás figyelhető meg a Japánból Mexikóba irányuló oDA ösz-
szetételében. Miközben az oDA alapokon keresztül megvalósuló technikai együttműködés 
körülbelül ugyanazon a szinten maradt, viszont a japán kormány kölcsönei az évtized végére 
jelentősen lecsökkentek.34 Ennek ellenére, Mexikó továbbra is a Japán kormány által leginkább 
támogatott (technikai segítségnyújtás) tíz ország között foglalt helyet, különös tekintettel a 
két ország közötti közös gazdasági projektekre (pl. bányászat, szállítmányozás, környezet-
védelem, oktatás, katasztrófa megelőzés, közegészségügy és mezőgazdaság). Amint egyre 
nőtt a japán pénzügyi és technikai támogatás Mexikó számára, egyre inkább kérdéssé vált 
a támogatások odaítélésének feltételrendszere. A ’90-es évek elejétől, egész Latin-Amerika 




fejlődés.35 Nem kétséges, hogy amikor az USA és az EU a demokrácia konszolidációjának 
feltételezett hiányával és az emberi jogok megsértésével kritizálta a mexikói belpolitikát, akkor 
Japán közvetlen dialógust kezdeményezett Mexikóval az adott témákról, hogy ez által is a 
változás előmozdításának lehetőségét erősítse. Japán folyamatosan hangsúlyozta a Mexikóval 
folytatott kétoldalú kapcsolatok által nyújtott kooperáció során Mexikó politikai és a gaz-
dasági szerepének fontosságát Latin-Amerikában. Noha, a japán kormány nem részletezte 
ennek a szerepnek és helynek a specifikus jellemzőit, de nyilvánvaló, hogy Mexikó szerepe 
abból a szempontból volt fontos Japán számára, hogy az USA és Japán közötti rivalizálásban 
a japán érdekeket támogatta és képviselte Latin-Amerika felé is. Ez összességében a japán 
gazdaság USA általi „sebezhetőségének” lehetőségét gyengítette.
összegezve a fentieket, a japán pénzügyi segítségnyújtás Mexikó számára a NAFTA 
megalakulása utáni első években számottevően megnőtt, majd a ’90-es évek végéig külö-
nösen kiemelkedő volt a technikai kooperáció. Ezek által a Japán-Mexikó közötti politikai 
kapcsolatok szorosabbá váltak, és tovább fokozták a két ország közötti kétoldalú kapcsola-
tok további erősödését. Vagyis, mint több más esetben is megfigyelhettük: a nemzetközi 
kooperáció eszközévé vált a gazdasági érdekeknek.36
Konklúzió
Mexikó már az elemzett időszak előtt is kereste a gazdasági és politikai kapcsolatokat 
Japánnal, de azok csak akkor kezdtek el erősödni és kibontakozni, amikor a ’90-es évek 
elején a japán érdekek megkövetelték azt. Japánban a Mexikóval kibontakozó kapcsolatok 
erős asszimetriát alakítottak ki az országot vezető kormány és a konkrét gazdasági szektor 
között (magán szektor). Ennek ellenére, végül a két fél képviselői a kétoldalú kapcsolatok 
szorosabbá tétele mellett törtek pálcát. Ez tette lehetővé később azt a segítséget, amelyet 
a japán kormány Mexikónak adott az APEC-ba való belépéshez, ami lehetőséget adott 
Mexikónak ahhoz, hogy a csendes-óceáni térségben kiterjessze diplomáciai kapcsolatait. 
Másrészt, a Japán által Mexikónak adott gazdasági segítség tovább erősítette a két ország 
közötti kapcsolatokat.
Akár a külföldi befektetéseket, akár a mexikói export alakulását nézzük, Japán csak az 
USA és az EU után foglal helyet. Ennek a helyzet a megváltoztatására 1998-ban a mexikói 
kormány egy szabadkereskedelmi egyezményt javasolt Japánnak. Illetve, a két fél megegye-
zett a „Japán–Mexikó Bizottság XXI. Század” újraindításáról a két ország közötti kétoldalú 
kapcsolatok jövőjének továbbgondolása céljából. 1999 júliusában kezdte meg munkáját az 
„új” Bizottság, napirendjén főleg gazdasági témákkal.
összességében, a több éves diplomáciai és más kapcsolatokat építő munka eredményének 
volt köszönhető, hogy Japán gazdasági-kereskedelmi jelenléte az észak-amerikai régióban, a 
NAFTA megalakulása ellenére stabilizálódott, a folyton jelenlévő protekcionizmus árnyéka 
ellenére. 
Ugyanakkor, az amerikai kontinensen formálódó többi integráció (MERCoSUR37, 
ALCA38) iránt Japán szintén érdeklődött és a ’90-es évek közepétől a japán diplomácia 
kereste a mélyebb kapcsolatokat Latin-Amerikával, hogy „időben” jelen legyen a kontinens 
és szubkontinens formálódó integrációs folyamataiban. 




is az, nem csak azért mert Mexikó a NAFTA tagja, hanem azért is, mert eddig a legtöbb 
szabadkereskedelmi egyezményt írta alá a kontinens országaival. 
A Mexikó-Japán közötti szabadkereskedelmi egyezmény (TLC) kibontakozásában 
az USA nem minden esetben jelentett korlátozó tényezőt, különösen akkor, amikor ez a 
TLC kompatibilis a NAFTA-val. Ezt bizonyítja Mexikó Chilével, EU-val, és számos más 
országgal kötött TLC-je. 
Ugyanakkor, ez a TLC nem foglal magában minden területet, mint például a mezőgaz-
dasági szektor egészét és a halászatot sem, ami a Japán által aláírt első szabadkereskedelmi 
egyezményben – 2002-ben Szingapúrral39 – is hasonló módon alakult. Ezen kívül, Japán 
2002 után is kereste a lehetőségét további szabadkereskedelmi egyezmények aláírásának Ázsi-
ában, pl. Koreával, vagy az ASEAN40-nal. Ebben a kontextusban, Mexikó feltételeit javíthatja 
a Japánnal való tárgyalásokban, ha szintén több ázsiai országgal létrehoz hasonló egyezmé-
nyeket. Ebben a sorban az egyik legjelentősebb lehet Kína, a „visszatérő Sárkány”.41
Más szempontból, a ’90-es évek második felében a japán magán szektor (ez számos 
konkrét japán vállalatot jelentett) egyértelműen kinyilvánította kormánya felé a Mexikóval 
tervezett szabadkereskedelmi egyezmény aláírásának reményét a „Japán–Mexikó Bizottság 
XXI. Század” keretein belül. Ugyanakkor, a mexikói magánszektor hozzáállása nem volt 
ilyen egyértelmű. Több vállalat képviselője kifejezésre juttatta azon meggyőződését, hogy 
először Mexikó NAFTA-n belüli pozícióját, illetve a már létező megállapodásokon belüli 
helyzetét kell konszolidálni, majd utána lehet más régiók és országok felé orientálódni, 
köztük Japán felé is.
Végezetül, a két fél közötti szabadkereskedelmi egyezmény tervezete azt a reményt is 
jelentette a két ország – Latin-Amerika, a csendes-óceáni térség más országai és észak-Ame-
rika számára –, hogy lehetséges egy új típusú, kölcsönös függőségen alapuló XXI. századi 
nemzetközi rend kialakítása.
Hogy a valóságban ez a feltételezés mennyire fogja megvalósítani az elvárásokat, arra 
a következő években és évtizedekben – ha továbbra is figyelemmel kísérjük az eseményeket 
– minden bizonnyal választ kapunk. 
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FeKete Gábor
Gondolatok jogról, morálról  
a japán társadalomban
1. Bevezetés 
Mindenekelőtt ki kell kötnöm, jogról és morálról való bármely elmélkedés során 
alapvetően veszélyes vizekre evezünk. Szögesen ellentmondó elméletek alakultak ki arról, 
milyen kölcsönhatással van e két társadalomformáló erő egymásra. A tanulmány első ré-
szében – nem tagadva – egyoldalúan és önkényesen szeretném meggyőzni az olvasót, hogy 
mély és elválaszthatatlan kötelékben van egymással e két erő. Ennek alátámasztására nyújt 
segítséget a japán jogrendszer szemléltetése, ahol véleményem szerint a jog fő pillére maga 
a társadalmi közerkölcs.
